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Francesc Parera Planet
teixidor, cooperativista
i secretari fundacional de la
Unión General de Trabajadores
L’autor presenta una primera biografia del
sindicalista canetenc Francesc Parera i
Planet, gerent de la cooperativa de consum
La Canetense, impulsor de la cooperativa
de producció Foment del Treball i secretari
fundacional de la Unión General de Traba-
jadores (UGT).
Paraules clau: Francesc Parera Planet, Unión General de
Trabajadores, Cooperativa La Canetense, Cooperativa La
Constancia, La Companyia, Foment del Treball de Canet, Par-
tido Socialista Obrero Español, cooperativisme de consum,
cooperativisme de producció.
Fundador de la cooperativa La Canetense
rancesc Parera Planet va néixer a Canet de
Mar l’any 1857 i era fill de Domènec Parera
Joseph i Serafina Planet Torrent.1 De ben
jove va aprendre l’ofici de teixidor de seda
i va treballar en diferents fàbriques de la
població. Als 21 anys es va casar amb Cristina Fors i
Graupera, també teixidora de Canet, amb qui tingué
tres fills.2 Poc després va voler provar sort amb un
petit negoci de fabricació de begudes carbòniques3 i
quan l’any 1886 la cooperativa La Companyia4 de
Canet es va dividir -amb la creació de La Canetense
i La Constancia- Francesc Parera va acollir la botiga
cooperativa de La Canetense en el seu taller de
gasoses i, fins i tot, va donar cobertura legal a
l’associació atès que, en aquell moment, encara no
s’havia legislat sobre activitats cooperativistes.5
Arran d’això, al primer llibre diari de La Canetense,
que es va legalitzar al jutjat de Canet de Mar amb
data 1 de setembre de 1886, diu «Presentado este
libro diario en el Juzgado Municipio de Canet de
Mar en el dia de la fecha por la Casa Comercial
Cooperativa Canetense bajo la razon social «Parera
y Compañía» el cual contiene doscientas noventa y
nueve hojas útiles habiendose prestado igualmente
The author presents the first biography of
Francesc Parera i Planet, a trade unionist from
Canet de Mar, manager of the consumer
cooperative La Canetense, promoter of the
workers’ cooperative Foment del Treball and
founding secretary of the Unión General de
Trabajadores (UGT, General Union of Workers).
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Francesc Parera i Planet. Textile worker, cooperative supporter and founding
secretary of the Unión General de Trabajadores (General Union of Workers)
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Imatge de les carbòniques Parera comercialitzades com a
Cooperativa La Canetense. (Fotografia de Joaquim Pera)
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el correspondiente reintegro de pa-
pel de pagos al Estado».6 No sabem
qui va formar part de la primera jun-
ta de La Canetense, només n’ha
transcendit el tresorer Josep Banchs;
però a través del dietari del Dr. Marià
Serra sabem que Francesc Parera
Planet va ser nomenat gerent de la
cooperativa i, al mateix temps, res-
ponsable de comercialitzar les
begudes carbòniques que fabricava
amb el nom comercial de «Coopera-
tiva La Canetense».7  Quan el novem-
bre de 1893 La Canetense es va po-
der legalitzar, d’acord a la llei de
cooperatives del moment, «tenien-
do por principal objecto la compra y
venta de articulos destinados al con-
sumo doméstico de los asociados» i
la botiga cooperativa es va traslladar
en un espai més ampli, al Torrent de
Lledoners número 28, on Francesc
Parera va continuar fabricant gasoses
i sent membre de la junta de la coo-
perativa.8
Secretari fundacional de la Unión
General de Trabajadores (UGT)
A banda de promoure la cooperati-
va La Canetense, Parera s’interessà
pel socialisme i el moviment obrer
des de ben jove. De fet, el dietari
del Dr. Marià Serra del mes de març
de 1887 diu que «En la cooperativa
Obrera s’hi fa una festa de propa-
ganda. Sa llegeix una memoria en
que’s diu que la societat compta ab
mes de 10.000 pessetes, y es un dels
principals propósits de la Junta Di-
rectiva, la construcció d’un edifici-
fábrica propi de l’associació per
obtenir major desenrotllo. Després,
el gerent, l’obrer en Francisco
Parera, en un parlament proclama la
independencia del capital, del treball
y de la instrucció»;9 un discurs
clarament socialista on Parera
pugnava obertament per la lluita con-
tra el capitalisme; en l’aspecte
econòmic, a través de les coope-
ratives i, en l’aspecte social, a tra-
vés dels sindicats.
El pensament socialista de Francesc
Parera el va portar, de ben segur, a
establir contactes amb activistes
sindicals de Barcelona i també amb
els de la ciutat propera de Mataró.
De fet, va ser el Centre Obrer de
Mataró, fundat el 1887 i de
tendència socialista, qui va proposar
Pàgina del llibre diari de La Canetense de 1886. (AMCNM)
Primera i darrera pàgina del estatuts de La Canetense de 1893 amb les firmes
de la comissió de la cooperativa, entre d’altres, Francesc Parera. (Arxiu Carles Sàiz)
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al Centre de Classes de Barce-
lona crear una federació nacio-
nal de societats obreres per rei-
vindicar millores socials.10 La
idea va ser ben rebuda i
l’agost de 1888 es va celebrar
el Congrés fundacional de la
nova organització al carrer
Tallers de Barcelona. La troba-
da es va portar a terme els
dies 12, 13 i 14, va comptar
amb vint-i-cinc delegats que
representaven quaranta-set
societats obreres que aple-
gaven uns 5000 afiliats. Durant
el congrés es van redactar els
estatuts fundacionals i el nom
de l’organització, la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Es-
paña. Francesc Parera tingué
un paper destacat en el
congrés, ja que va ser escollit
membre de la comissió que va
encarregar-se de la redacció
dels estatuts, juntament amb
Antonio García Quejido, Salva-
dor Ferrer, Basilio Martín Rodríguez, Ramón Colado,
Joaquim Manresa i Joan Graells11 i mesos després,
Parera seguiria tenint un pes important en el primer
Comitè Nacional de la Unió General de Trabajado-
res, que es va celebrar el 29 d’octubre de 1888, on
va ser escollit secretari de l’organització,12
segurament proposat pels socialistes del Centre
Obrer de Mataró.
Francesc Parera va mantenir el càrrec de secretari
de la UGT poc temps. De ben segur que les obligacions
laborals i la distància de Canet amb Barcelona, on
acudia a les reunions nocturnes cada setmana, no li
permetia desenvolupar l’activitat sindical tal com
ell volia.13 Per això, segons consta al llibre d’actes
de la Unión General de Trabajadores, a la sessió del
16 d’abril de 1889 «El compañero Parera hizo entre-
ga al compañero Ciuró de la secretaria, habiéndola
aceptado este último».14 Malgrat tot, Parera no deixà
el sindicat i hi seguí vinculat i, fins i tot, anys
després, sembla que va ser nomenat secretari del
III Congrés de la UGT celebrat el 1892.15
Promotor de la fàbrica cooperativa Foment del
Treball
L’any 1890 Francesc Parera va emprendre,
juntament amb d’altres canetencs, un nou projecte
cooperatiu: el Foment del Treball. Canet de Mar patia
des de feia temps una gran crisi de treball que
preocupava no només a les classes populars sinó que
també hi prenien consciència els sectors catòlics més
conservadors de la població, encapçalats pel Dr. Marià
Serra i l’apotecari Magí Xiqués. Tal vegada, la
qüestió social de l’església va afavorir l’entesa amb
els sectors populars del poble per crear, «una espe-
cia de societat que sense tenir domicili fixo ni pagar
cap quota, vetllará pels interessos materials del poble,
ja sia cooperant o be iniciant tot alló que’s crega ha
d’ésser útil y beneficiós pel mateix»16. El Foment del
Treball proposava construir una gran fàbrica vapor «per
medi de accions de 25 pessetes (...) montada ab tots
los aventsos moderns. La classe obrera hi contribuhirá
prenent un gran nombre d’accions».17
L’obrerisme prenia part també en el projecte,
bàsicament perquè era una manera de començar a
transformar la societat, amb l’eliminació d’interme-
diaris i frenant, d’aquesta manera, també el
capitalisme. I pels catòlics més compromesos amb
els problemes socials —injustícia del repartiment de
les riqueses, situació degradada del proletariat,
responsabilitat dels creients en la superació de les
diferències de classe, etc— el Foment del Treball era
un intent de fer justícia social i alhora, evitar
l’avenç dels moviments extremistes obrers.
La junta del Foment del Treball es va constituir el
maig de 1892 i va estar formada per representants
de tots els sectors socials i econòmics del poble;
Magí Xiqués, en representació dels apotecaris; Josep
Ballester i Marià Serra, dels metges; Josep Busquets,
Salvador Font, Lluís Sellas, Vicenç Ramentol i Anton
Banchs, de les societats Casino, Ateneu, Centre
Catòlic, La Unió, i el delegat de les Tres Classes de
Vapor, respectivament. Josep Pujadas i Miquel Roura,
dels propietaris; Salvador Condina, advocat; Ramon
Gibert, agent de negocis; Francisco Parera, en
representació dels teixidors; Joaquim Feliu, dels
cafeters; Anton Ribas, dels fondistes; Josep Tarré,
dels sabaters; Salvador Serra, dels forners; Josep
Fontàs, dels barbers; Joan Arruga, dels botiguers; i
Josep Masvidal, dels comparets.
Acta de constitució del Comitè Nacional de la Unión General de Trabajadores, el 20
d’octubre de 1888 amb Francecs Parera com a secretari de l’organització. (Archivo UGT)
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I un mes després, el 5 de juny de 1892, la junta
d’El Foment de Treball feia públic el projecte de
construcció de l’immoble, que contemplava, com és
lògic, una forta inversió de capital. El Dr. Marià Serra
va deixar escrit en el seu dietari que «Si’s logra
aixecar la fábrica -que hermós será lo poder dir:
«Aquesta casa es propietat de tot lo poble!; el mateix
interés hi ha de tenir en conservarla’l més rich com el
més pobre, car tots dos, dintre les seves respectives
posicions socials, hi tenen dipositats los estalvis dels
seus  treballs. Hi ha res més bonich que veure units,
agermanats, lo  capitat y’l treball? Deu fassi que ho
poguém veure aviat».18
Per poder portar a la pràctica l’obra era necessari
disposar de les 10.000 pessetes inicials -repartides en
400 accions de 25 pessetes, a pagar a terminis
setmanals i mensuals- per anar sufragant les despeses
a mesura que s’anés avançant l’edifici. Tanmateix,
pocs mesos després, el projecte quedà totalment
paralitzat per falta d’inversors, per les desconfiances
entre els diferents sectors socials i també pel poc suport
dels regidors de l’Ajuntament, tant dels liberals
dinàstics com dels del Partit Conservador -que
ostentaven en aquell moment la majoria del consistori-
que no van arribar ni a concretar quins terrenys cedirien
per bastir la fàbrica.19
Francesc Parera i el Dr. Marià Serra, que eren els
autors intel·lectuals del Foment del Treball,
abandonaren el projecte totalment decebuts. No ens
ha arribat cap més referència de nous projectes
socials promoguts per Francesc Parera després del
fracàs del Foment del Treball. Alguns cooperativistes
de Canet van optar per participar en convocatòries
electorals després d’afiliar-se al Partido Socialista
Obrero Español, però no tenim constància que Parera
es presentés cap vegada a les eleccions municipals,
si bé, a inicis de segle XX, sabem que va militar
durant uns anys a les files del republicanisme i, fins
i tot, l’any 1907 va ser un dels representants de la
Unió Republicana a la Comissió organitzadora de la
campanya electoral de Solidaritat Catalana al districte
d’Arenys.20
A mitjans anys 10 Francesc Parera va desprendre’s
del negoci de les carbòniques que regentava des de
feia dècades21 i va obrir el Cafè d’en Parera, a la
riera Sant Domènec. Posteriorment va traspassar
l’establiment i va regentar, juntament amb el seu
fill Domènec,22 l’històric Cafè La Unió, al carrer
Ample, cantonada amb el carrer Castanyer. Morí anys
després i el llegat social i sindical de Francesc Parera
i Planet quedà totalment oblidat.
Avui, amb aquest apunt biogràfic, volem reivindi-
car el personatge, tal vegada el sindicalista més
important que ha tingut Canet de Mar, que va
treballar amb escreix per millorar les condicions
socials i de justícia d’aquest país.23
1. El matrimoni va tenir quatre fills: Maria (22/09/1851),
Bartomeu (16/04/1855), Francesc (25/10/1857) i Joan Parera
Fors (23/7/1865).
2. Domènec Parera Fors (10/7/1880), Francesc Parera Fors
(25/04/1885) i Serafina Parera (25/01/1888).
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3. La fàbrica de gasoses es va instal·lar al carrer Caldeta, 4 de
Canet de Mar fins l’any 1893 que es va traslladar al Torrent de
Lledoners, 23. Vegeu PERA ISERN, Joaquim (2007): «Negocis
que ja són història... La producció canetenca de begudes
carbòniques». A: El Sot de l’Aubó, Núm. 20, p. 9-15.
4. La Companyia va ser una cooperativa de consum fundada a
Canet de Mar el 25 de març de 1865 i, per tant, fins avui, és la
cooperativa de consum més antiga de l’Estat. Vegeu: SÀIZ I
XIQUÉS, Carles: El cooperativisme a Canet. Canet de Mar:
Edicions Els 2 Pins, 1995 p. 17-18.
5. A l’Estat, la llei d’associacionisme es va aprovar el 1887 i la
primera llei de cooperatives es vagestionar entre 1893 i 1894.
A nivell català no és fins l’any 1934 que s’aprova una primera
llei pròpia de Catalunya per a les societats cooperatives.
6. Llibre diari de la Casa Comercial Cooperativa Canetense
bajo la razon social «Parera y Compañía». (AMCNM).
7. La Canetense va compartir l’espai de la botiga cooperativa
amb la fàbrica de begudes carbòniques de Francesc Parera
fins l’any 1893.
8. Estatutos de la Sociedad Cooperativa de Consumo La
Canetense establecida en Canet de Mar. La cooperativa es va
legalitzar el 2 de novembre de 1893. Signaven els estatuts
Manuel Fabregà, Josep Montal, Josep Sagré i Fors, Jaume
Ramentol i Francesc Parera.
9. Dietari de Canet de Mar, març 1887.
10 SALICRÚ I PUIG, Ramon (1988): «L’origen de la U.G.T i
Mataró». A: Fulls del Museu de Santa Maria, núm. 32, p. 25-
29.
11. CASTILLO, Santiago: «Veinte años de sindicalismo. La
UGT (1888-1908)». A: VVAA: UGT. Un siglo de historia (1888-
1988). Oviedo: José Girón Editor, 1992, p. 26.
12. ACTAS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE
ESPAÑA, 1888-1892. Pròleg i notes de  DEL ROSAL, Amaro.
Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1977. L’acta diu «Unión General
de Trabajadores de España. Habiendo dado cuenta la comisión
de escrutinio á las Juntas Directivas de las secciones
adheridas en esta capital á la Unión General de trabajadores
de España del resultado de la elección del comité Nacional
resultó formado éste por los compañeros siguientes. Antonio
García Quejido presidente, Salvador Ferrer vicepresidente,
Ramon Colado tesorero, Francisco Parera secretario, Juan
Graells vicesecretario, Basilio Martín Rodríguez vocal,
Joaquim Manresa vocal.
Toman estos posesión de sus cargos, á excepción de Joaquin
Manresa que se halla enfermo, y acuerdan celebrar la primera
sesion el miercoles 31 del corriente á las nueve de la noche
para dar comienzo á los trabajos. Barcelona 29 de Octubre
de 1888. El vicesecretario Juan Graells».
13. Parera va assistir a les reunions des del 29-10-1888 al 16-
4-1889 i només faltà a la sessió del 26-3-1889 i la del 9-4-
1889. ACTAS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE
ESPAÑA, 1888-1892. Pròleg i notes de  DEL ROSAL, Amaro.
Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1977.
14. Íbid.
15. Vegeu http://portal.ugt.org
16. Dietari de Canet de Mar, juny 1892.
17. Íbid.
18. Dietari de Canet de Mar, juny 1892.
19. El Crucero, 10 de juliol 1892.
20. La Costa de Llevant, 9 de març 1907, p. 1. Els representants
de Solidaritat Catalana de Canet al districte d’Arenys eren els
catalanistes Marià Serra Font, Isidre Jover Sallarès, Joan Cabruja
Feliu, Ramon Fors, Vicenç Floris Codina, Carles Torros i Moreix,
Simó Mataró, Narcís Isern Fors, Josep Torrus Gil, Candi Andreu
i Francesc Xavier Serra i Font i els republicans Francesc Banchs,
Ramon Sans, Josep Hereu, Josep Verdura, Miquel Soler, Benet
Tarensi, Anton Lamolla i  Francesc Parera.
21. Segons PERA ISERN, Joaquim: «Negocis que ja són història...
La producció canetenca de begudes carbòniques». A: El Sot
de l’Aubó, 2007, Núm. 20, p. 9-15.
22. Domènec Parera Fors va néixer a Canet el 1880 i va morir
el 1944.
23. L’any 2005, amb la urbanització de la zona de can Llorençó,
que completava el traçat de les rondes de Canet, el Centre
d’Estudis Canetencs va proposar a l’Ajuntament de Canet que
es dediqués la via a la memòria de Francesc Parera i Planet.
